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(13) 咸錫憲 [聖書的立場から見た朝鮮の歴史]<「生活にあらわれた苦悶の姿>、1935年11月号。 




















(31) 咸錫憲（注釈）『ギーター』、ハンギル社、1976年、48頁。  
(32) 中公バックス『ガンジー、ネルー』世界の名著77、58頁。 
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